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ABSTRAK 
 
ANALISIS RASIO LIKUIDITAS, PROFITABILITAS DAN SOLVABILITAS  
UNTUK MENILAI KINERJA ANTARA PT. PUPUK KALIMANTAN TIMUR 
TBK.  DAN PT. PETROKIMIA GRESIK  TBK. PERIODE 2010-2014 
 
MUHAMMAD ARBANGIANTO 
NIM F3313073 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kinerja keuangan PT Pupuk 
Kalimantan Timur dan juga PT Petrokimia Gresik serta dapat membandingkan 
kinerja kedua perusahaan selama periode 2010 sampai 2014. Objek yang 
digunakan dalam tugas akhir ini adalah data laporan keuangan berupa neraca, 
laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Metode analisis yang digunakan adalah 
dengan menggunakan analisis rasio keuangan yaitu rasio Likuiditas, Profitabilitas, 
Solvabilitas dan kemudian diubah menjadi pembahasan yang bersifat deskriptif.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan kinerja PT Pupuk 
kalimantan timur lebih baik jika dibandingkan dengan PT Petrokimia Gresik. 
Yang didasarkan pada rasio Likuiditas, Profitabilitas dan Solvabilitas. Namun PT 
Petrokimia Gresik memiliki keunggulan dalam hal manajemen hutang dan juga 
dalam hal inovasi produk baik itu produk dari perusahaan induk maupun dari 
perusahaan anak. 
Kata Kunci: analisis rasio, kinerja perusahaan, rasio likuiditas, rasio profitabilitas, 
rasio solvabilitas 
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ABSTRACT 
 
ANALISIS RASIO LIKUIDITAS, PROFITABILITAS DAN SOLVABILITAS  
UNTUK MENILAI KINERJA ANTARA PT. PUPUK KALIMANTAN TIMUR 
TBK.  DAN PT. PETROKIMIA GRESIK  TBK. PERIODE 2010-2014. 
 
MUHAMMAD ARBANGIANTO 
NIM F3313073 
 
The purpose of this study was to analyze the financial performance of PT Pupuk 
Kalimantan Timur Tbk. and PT Petrokimia Gresik Tbk. and can compare the 
perforemance of the companies in 2010 to 2014. The object used in this study are 
the financial report such as balance sheets, income statements, and cash flow 
report. The analyticital method that used is using financial ratio analysis: 
Liquidity Ratio, Profitability Ratio And Solvency Ratio and then changed to 
description analysize. 
In general, the result shows that PT Pupuk Kalimantan Timur Tbk. has higher 
ratio then PT Petrokimia Gresik Tbk based on the Liquidity, Profitability and 
solvency ratio. However PT Petrokimia Gresik Tbk. has better condition in debt 
management and innovation of product from the holding company and 
subsidiaries.  
Keyword: ratio analysize, financial performance, liquidity ratio, profitability 
ratio, activity ratio , solvency ratio. 
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